



[摘 要]本文以 HO 模型为基础，对贸易的最终走向及贸易中国际收支的短期和长期均衡问题提出了一些看法。







下，没有人会去购买别人的产品的。 正是基于这一点，从 H-O 模型出
发，贸易进行到最终的结果便是产业间贸易完全停止，产业内贸易将













在上述的情形下， 我们知道 HO 模型是基于比较优势理论的，只
是更深刻地探究了比较优势的成因，因此我们基于比较优势理论的一
系列讨论将同样适用于 HO 模型。并且 HO 模型还告诉我们，会出现这
么一种情况，即最终两国交换的产品在两国的价格将趋于一致。
下一个问题是在于产业内贸易能否消化掉原属产 业间 贸易 的贸
易份额，也就是说贸易是否会持续扩大还是将陷入萎缩。 因为“产业内
贸易是一种普遍存在的 现象，” ［3］故而 这在 很大程 度上 取决 于产 业
内能否做到完全无差别，因为只要差别的存在就意味着产业内贸易的
存在。 由实证经验告诉我们，除非世界出现大的经济动荡，否则贸易是
会持续发展而不会陷入停滞， 并且对近 20 年的贸易调查表明产业内
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